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Abstrak
Konteks penelitian yang mendorong penelitian ini karena Pembentukan karakter pada 
anak dapat dibentuk berdasarkan pengaruh lingkugan, sekolah (formal) dan lingkungan 
tempat tinggal (informal). Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan menggunakan 
berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan lagu anak. Dalam lagu anak terdapat 
berbagai nilai karakter yang terkandnung didalamnya namun ada beberapa anak yang 
tidak memahami nilai karakter yang terkandung dalam lagu anak tersebut. Implementasi 
pendidikan karakter di sekolahan sejalan dengan penerapan kurikulum. Perkembangan 
kurikulum pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun berkembang menjadi lebih baik. 
Perubahan kurikulum disesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan siswa akan 
muatan materi yang tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan namun juga seimbang 
dengan aspek keterampilan dan aspek sikap. Selain itu, perlu diterapkan kurikulum yang 
tidak hanya berbasis kompetensi namun sekaligus berbasis karakter, oleh karena itu 
pemerintah merefitalisasi pendidikan karakter dalam seluruh jenis dan jenjang pendidikan 
termasuk dalam pengembangan kurikulum. Fokus penelitian ini adalah ditentukan  fokus 
dalam penelitian ini adalah menganalisis nilai karakter apa saja  yang terdapat pada lagu 
anak dalam Buku Siswa Kurikulum 2013 SD/MI Kelas 1 Tema 2 Kegemaranku . Hasil 
dari penelitian ini berupa bagaimana isi atau kandungan nilai karakter pada lagu anak 
dalam buku siswa kurikulum 2013 sd/mi kelas 1 tema 2 kegemaranku. Yaitu berupa 
lirik lagu yang mengandung nilai karakter yang dapat diterapkan atau digunakan sebagai 
pengembangan karakter pada anak. Simpulan dari penelitian ini adalah nilai karakter 
yang terdapat pada lagu anak dalam buku sisiwa kurikulum 2013 sd/mi kelas 1 tema 2 
kegemaranku diantaranya: religius,  jujur, disiplin, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, 
Bersahabat/komunikatif, Cintai Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan dan 
Tanggug Jawab.
Kata Kunci: Nilai, Karakter, Lagu anak, Buku siswa, Kurikulum 
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PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan proses belajar 
yang dialami oleh manusia dan   berlang-
sung sepanjang hayat. Untuk memenuhi 
sumber daya manusia, pendidikan mempu-
nyai peran yang sangat penting, hal ini sesu-
ai UU No. 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pada pasal 3 yang menyebutkan 
bahwa pendidikan nasional berfungsi men-
gembangkan kemampuan dan membentuk 
karakter serta peradaban bangsa yang ber-
martabat dalam rangka mencerdaskan ke-
hidupan bangsa.
Krisis karakter yang dialami  bangsa 
Indonesia saat ini cukup meningkat den-
gan cepat. Hal ini menjadi fenomena yang 
memprihatinkan. Bangsa Indonesia yang 
dulu dikenal dengan bangsa yang menju-
jung tinggi etika, kesopanan dan martabat 
seolah-olah menjadi bangsa yang kehilan-
gan jati dirinya.Pendidikan merupakan se-
buah kegiatan yang penting dalam kehidu-
pan manusia. Melalui pendidikan manusia 
mengalami banyak perubahan, baik dari 
segi sikap, pengetahuan ataupun tingkah 
laku manusia itu sendiri.
Pendidikan karakter adalah proses 
pemberian tuntutan kepada peserta didik 
untuk menjadi manusia seutuhnya yang 
berkarakter dalam dimensi hati, raga, ser-
ta rasa dan karsa. Pendidikan karakter bisa 
dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendi-
dikan budi pekerti, pendidikan moral, pen-
didikan watak, yang bertujuan mengem-
bangkan kemampuan peserta didik untuk 
memberikan keputusan baik-buruk, me-
melihara apa yang baik, dan mewujutkan 
kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari 
dengan sepenuh hati
Peniliti melakukan penelitian ini ber-
tujuam untuk menganalisis Nilai Karakter 
Pada lagu Anak Dalam Buku Siswa Kuriku-
lum 2013 SD/MI Kelas 1 Tema 2 Kegema-
ranku. Peneliti mempunyai harapan supaya 
penelitian ini dapat memberikan pembela-
jaran nilai karakter pada anak-anak.
METODE  
Pendekatan penelitian tentang Anali-
sis Nilai Karakter Lagu Anak dalam Buku 
Siswa SD/MI Kelas 1 Tema 2 Kegemaran-
ku ini dilakukan melalui pendekatan des-
kriptif  kualitatif, yaitu suatu pendekatan 
mengamati, menganalisis dan menggam-
barkan fenomena yang terjadi. 
Mengenai metode ini, Moleong (2007 
: 11) penelitian deskriptif  merupakan pen-
elitian yang diperoleh berupa kata-kata, 
gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini 
disebabkan oleh adanya metode kualitatif, 
yaitu menggambarkan penelitian berdasar-
kan fakta-fakta yang tampak atau sebagai-
mana adanya. Penelitian Kualitatif  disini 
bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek pene-
litian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan lain-lain serta holistik, dan 
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa, pada suatu konteks khu-
sus yang alamiah dan dengan memanfaat-
kan berbagai metode ilmiah. 
Pendekatan kualitatif  digunakan un-
tuk menjabarkan dan mendeskripsikan 
fokus penelitian yaitu menganalisis nilai 
karakter pada lagu anak dalam buku siswa. 
Pendekatan deskriptif  dilakukan dengan 
cara mendeskripsikan atau memaparkan 
fakta-fakta yang diperoleh dari sumber 
data. Data-data tersebut bersifat kualitatif  
karena tidak berupa angka tetapi berupa 
kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertany-
aan yang berasal dari dokumen karya lagu 
anak. Data-data tersebut selanjutnya diana-
lisis atau diuraikan untuk menemukan ni-
lai-nilai pendidikan karakter  yang terdapat 
dalam lagu anak tersebut.
Objek penelitian yaitu buku siswa 
kurikulum 2013 SD/MI Kelas 1 Tema 2 
Kegemaranku yang diterbitkan oleh Ke-
mendikbud. Bahan dan alat utama dalam 
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penelitian ini adalah lagu anak yang terda-
pat dalam buku siswa kurikulum 2013 SD/
MI Kelas 1 tema 2 Kegemaranku diterbit-
kan oleh Kemendikbud. Tempat penelitian 
ini dengan mengkaji dan mengumpulkan 
sumber dan kajian kepustakaan. Teeknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Observasi 
Observasi merupakan teknik pen-
gumpulan data yang dilaksanankan dengan 
cara pengamatan. Nasution (dalam Sugiyo-
no, (2016:226) menyatakan bahwa “Obser-
vasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 
Para ilmuan hanya dapat berkerja berdas-
arkan data, yaitu fakta mengenai dunia ke-
nyataan yang diperoleh melalui observasi. 
Data itu dikumpulkan dan sering dengan 
bantuan berbagai alat yang sangat canggih, 
sehingga benda-benda yang sangat kecil 
(proton dan electron) maupun yang sangat 
jauh (benda ruang angkasa) dapat diob-
servasi dengan jelas.”  Dalam penelitian 
ini, peneliti melakukan pengamatan secara 
langsung, dilakukakan dengan mengama-
ti lirik-lirik lagu anak yang terdapat dalam 
buku siswa.
Wawancara 
Wawancara adalah adalah proses Ta-
nya jawab lisan, dimana dimana dua orang 
atau lebih berhadap-hadapan fisik yang da-
pat melihat  muka yang lain dan menden-
garkan secara langsung. Untuk mendapat-
kan banyak informasi peneliti melakukan 
wawancara terstruktur  untuk mendapat-
kan informasi lebih luas dan mendalam 
dari responden.
Menurut Moleong (2001:112),  pen-
catatan sumber data melalui wawancara 
atau pengamatan merupakan hasil dari ga-
bungan dari kegiatan melihat, mendengar, 
dan bertanya.  pada penelitian ini diperoleh 
dari hasil  wawancara, serta dokumentasi 
yang dilakukan di SD Negeri Wiru 03 Sum-
ber data penelitian ini diperoleh baik secara 
langsung maupun tidak langsung dari SD 
Negeri Wiru 03. Data tersebut adalah dari 
kepala sekolah, Guru, dan peserta didik. 
Sumber data diperoleh dari teknik triangu-
lasi. Triangulasi yakni pengumpulan data 
yang bersifat menggabungkan dari berba-
gai teknik pengumpulan data dan sumber 
data yang telah ada, jika peneliti mengum-
pulkan data dengan teknik ini maka men-
gumpulkan data sekaligus menguji kredibi-
litas data, yaitu mengecek kredibilitas data 
dengan berbagai teknik pengumpulan data 
dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2011: 
327).
Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sebuah 
kumpulan catatan atau foto tentang seseo-
rang untuk mengetahui kejadian yang telah 
berlalu. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Sugiyono dalam buku memahami peneliti-
an kualitatif  (2005: 82) menjelaskan doku-
mentasi adalah: “catatan peristiwa yang te-
lah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, 
karya-karya monumental, yang semua itu 
memberikan informasi bagi proses peneli-
tian”. Dokumentasi ini dapat berbentuk ce-
rita, tulisan, foto, rekaman atau video. Pen-
elitian ini menyajikan data dalam bentuk 
tabel yang menerangkan judul lagu, pencip-
ta dan nilai karakter yang terkandung dalam 
lagu tersebut kemudian mendeskripsikan 
secara singkat nilai karakter yang ada. Pen-
deskripsian dilakukan pada masing-masing 
lagu. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis nilai karakter lagu anak da-
lam buku siswa kurikulum 2013sd/mi kelas 
1 tema 2 kegemaranku terdapat  tuju lagu 
dianataranya:
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Tabel 1. Judul Lagu dan Lirik Lagu
Judul Lagu Lirik Lagu 
Tari Tepuk 
Tangan




Kembali ketempat semula 
Kasih Ibu Kasih ibu kepada beta 
Tak terhingga sepanjang 
masa 
Hanya memberi taharap 
kembali  




Terimakasihku ku ucapkan 
Pada guruku yang tulus 
Ilmu yang beguna slalu dil-
impahkan 
Untuk bekalku nanti 
Setiap hariku dibimbingnya 
Agar tumbuhlah bakatku 
Kan ku ingat slalu nasehat 
guruku 
R u r i 
Abangku
Ruri adalah abangku 
Rajin dan senang belajar 





Tak lupa diulang di rumah 
Ingin aku demikian 
Seperti abang ruri 
A y o 
M a k a n 
Bersama
Sebelum kita makan , dik 
Cuci tanganmu dulu 
Menjaga kebersihan, dik 
Untuk kesehatanmu 
Banyak-banyak makan jan-




Ayo makan bersama 
Bunda pi-
ara
Bila ku ingat lelah ayah bun-
da 
Bunda piara akan daku. Se-
hingga aku besarlah 
Waktuku kecil hidupku am-
atlat senang, senang dipang-
ku ,dipeluknya 
Serta dicium, dicium di man-
jakan namanya kesayangan 
Waktuku kecil hidupku am-
atlah senang senang di pan-
gku dipangku dipeluknya
Serta dicium dicium diman-
jakan namanya kesayangan 
K e p a l a 
P u n d a k 
Lutut Kaki
Kepala pundak lutut kaki 
Lutut kaki 
Kepala pundak lutut kaki 
Lutut kaki 
Mata telinga 
Mulut hidung dan pipi 
Kepala pundak lutut kaki 
lutut kaki 
Kartu data lagu anak yang berjudul 
“Ruri Abangku” 
KARTU DATA 
NILAI KARAKTER PADA SATU 
LAGU ANAK
Judul Lagu : 4. Ruri abangku 
Pencipta     : A.T. Mahmud





Jujur Ruri adalah abangku ( 1 )
Kerja keras Rajin dan senang belajar 
( 2 )
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Mandiri Dengan menyandang tas 
dibahu ( 3 )






membaca ( 5 )




Ingin aku demikian ( 7 )
Seperti abang ruri ( 8 )
Penjelasan Syair Lagu 
Ruri abangku merupakan lagu karya 
A.T. Mahmud lagu ini mempunyai lirik lagu 
yang mudah dipahami. Lagu ini terdiri dari 
8 lirik. Lagu ini liriknya begitu singkat dan 
sederhana, bahasa yang digunakan lugas 
dan jelas sehingga mudah dipahami oleh 
peserta didik. Lagu ini mengandung nilai 
karakter jujur, kerja keras, mandiri, rasa in-
gin tahu, gemar membaca.
Dalam lagu Ruri abangku terdapat 
nilai karakter jujur ditunjukkan pada lirik 
(1) lagu ruri adalah bangku. Nilai karak-
ter kerja keras  terdapat pada lirik (2) ra-
jin dan senang belajar. Karna mencari ilmu 
merupakan kewajiban peserta didik. Nilai 
karakter pada lirik (3) dan (4) yaitu  mandi-
ri menunjukan sikap dengan menyandang 
tas dibahu, riang menuju sekolah hal ter-
sebut berarti bahwa peserta didik harus 
mandiri membawa tas untuk pergi keseko-
lah tanpa merepotkan orang tua, dan riang 
menuju sekolah karena menuntut ilmu itu 
harus dengan hati yang senang dan tanpa 
pamprih. Lirik lagu (5)  Berhitung, menulis, 
membaca. Mengandung nilai karakter ada-
lah rasa ingin tahu dan gemar membaca. 
Memiliki arti  bawasanya mencari ilmu itu 
bukan hanya berhitung saja tapi ada mem-
baca dan menulis, ketiganya saling berkai-
tan erat. Lirik lagu (6) tak lupa diualang 
dirumah memiliki nilai kerja keras. Kerja 
keras dalam lagu ini memiliki arti bahwa se-
telah pulang dari sekolah kita harus meng-
gulang pembelajaran yang tadi didapatkan 
disekolah supaya siswa tambah paham dan 
mengerti apa yang tadi sudah diajarkan 
oleh guru disekolah. Lirik (7&8) memiliki 
nilai karakter rasa ingin tahu.
 Teladan yang dapat kita ambil dari 
lagu ini adalah kita harus mandiri dan se-
mangat belajar tanpa mengeluh. 
SIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pada Buku Siswa Kuri-
kulum 2013 SD/MI Kelas 1 Tema 2 Kege-
maranku  ditemukan nilai karakter dianta-
ranya: Religius, jujur, disiplin, Cinta Tanah 
Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/ko-
munikatif, Cintai Damai, Gemar Membaca, 
Peduli Lingkungan dan Tanggug Jawab. 
 Dari Tabulasi Hasil Penemuan Nilai 
Karakter, nilai karakter yang sering muncul 
adalah nilai karakter Disiplin terdapat pada 
6 lagu. Nilai karakter Religius dan Jujur ter-
dapat pada 6 lagu. Nilai karakter yang paling 
sedikit muncul adalah nilai karakter Gemar 
Membaca dan Cinta Damai. Nilai karakter 
yang tidak muncul adalah Demokratis dan 
Cinta Tanah Air dan nilai karakter lainnya 
muncul 1-4 dalam setiap lagu. 
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